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 La Société Nationale de musique a fait entendre, à son audition du 
samedi 27 mars, plusieurs mélodies vocales et morceaux de piano de Mlle 
Chaminade et un intéressant trio pour piano, violon et violoncelle fort bien 
traité, qui a été remarquablement exécuté par l’auteur et MM. Marsick et 
Hekking. Mme Fuchs a dit d’une façon charmante les mélodies de Mlle 
Chaminade, et une scène de M. Claudius Blanc. Mlle Miclos s’est fait 
justement applaudir dans diverses œuvres pour piano de Chauvet, Castillon 
et G. Pfeiffer. Enfin, Mlle Vergin, de sa voix sympathique et avec une diction 
remarquable, a mis bien en relief quatre mélodies de Mme Jaëll. Aussi 
l’auditoire a-t-il fait fête à l’auteur et à sa charmante interprète. La prochaine 
audition de la Société Nationale aura lieu avec orchestre. 
 
E. G. 
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